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Анотація. Представлено основні техніко-економічні показники 
самоустановлювальних інструментальних блоків з пружними зв’язками. Доведено 
ефективність використання інструментів адаптивного типу за рахунок підвищення 
техніко-економічних показників. 
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Надзвичайно важливим є питання визначення меж економічно доцільних витрат з 
використання самоустановлювальних інструментальних блоків з пружними зв’язками. 
Розглянемо питання рентабельності самоустановлювальних інструментальних 
блоків з пружними зв’язками при умові різної степені їх ефективності, яка отримується 
в результаті підвищення точності обробки деталі, зменшення штучного часу та 
підвищення стійкості інструменту. 
Вирішення цього питання базується на порівнянні собівартості деталі обробленої 
звичайним інструментом і деталі обробленої самоустановлювальним інструментальним 
блоком з пружними зв’язками. Зменшення собівартості деталі при використанні 
самоустановлювальних інструментальних блоків з пружними зв’язками в результаті 
скорочення затрат часу на операцію, підвищення стійкості інструменту, зменшення 
необхідної виробничої площі, досягнення більш повного завантаження електроприводу 
верстата. 






=γ       (1) 
де γ– коефіцієнт скорочення затрат часу; Топ.с та Топ – відповідно час, що 




==γ  . 
Підвищення стійкості інструменту характеризує співвідношення стійкості Тс при 




Tc=µ       (2) 
де µ–коефіцієнт підвищення стійкості; Тс та Т – стійкість самовстановлювального 




==µ  . 
 
Зменшення необхідної площі характеризує коефіцієнт: 
,
Q
Qc=ψ      (3) 
де ψ– коефіцієнт зменшення необхідної площі; Qc та Q– площі необхідні для при 
виготовленні деталі на верстатах з адаптивними інструментами та із типовими 
інструментами. 
Оскільки, площа при використанні спроектованого інструменту не змінюється, 
тому коефіцієнт зменшення необхідної площі: 1=ψ  . 
Граничне значення економічно доцільних затрат на створення адаптивних 
інструментів: 
 



























ЦЦ  (4) 
 
де Цс – вартість використання самовстановлювального інструментального блоку; 
Цо – вартість обладнання; Сз.н, Си, Сп, Сэ, Сд – відповідно затрати на одиницю часу по 
зарплаті, на інструмент, пристосування, електроенергію та амортизацію будівлі; γ – 
коефіцієнт скорочення затрат часу; µ – коефіцієнт підвищення стійкості інструменту; ψ 
– коефіцієнт зменшення необхідної площі; λ – коефіцієнт завантаження 



































⋅+−⋅⋅  грн. 
Тоді, вартість використання самовстановлювального інструментального блоку 



















    (5) 
 
де F– річний фонд часу роботи верстата, годин; k – коефіцієнт використання 
верстату; а – процент амортизаційних відрахувань; а2– затрати на ремонт, що 
визначаються, як процент від амортизації верстата. 
Таким чином, використання інструментів адаптивного типу підвищує показники 
ефективності системи, а саме: зменшення часу, який затрачається на операцію, 
підвищення стійкості самого різального інструменту. 
